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震源から15km地点 震源 Data: ALOS-PRISM
Reconstructed houses are detected as white/black dots
資料23-4　陸前高田市の2008年のようす〈左〉と東日本大震災後のようす〈右〉の画像
〈2011年3月31日作成〉















































































































































R  color co osite Subtraction
Red reen lue
2007/06/ 0 2007/09/ 0 2007/06/ 02007/09/ 0 2007/09/ 0
資料23-6　衛星画像の使用法②──合成して変化をみる
